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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ïð³îðèòåòíèì 
çàâäàííÿì ñó÷àñíî¿ îñâ³òè íà âñ³õ ¿¿ ëàíêàõ 
º íå ëèøå ôîðìóâàííÿ ´ðóíòîâíèõ çíàíü ³ç 
ð³çíèõ íàóê, çàñâîºííÿ íèçêè óì³íü ³ íàâè-
÷îê, à é ñòâîðåííÿ îïòèìàëüíèõ óìîâ äëÿ 
ñòàíîâëåííÿ ¿¿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³. Óñï³øí³ñòü 
³íäèâ³äóóìà â ï³çíàâàëüí³é ä³ÿëüíîñò³, îñî-
áèñò³ñíîìó çðîñòàíí³ é êîíñòðóþâàíí³ ì³æî-
ñîáèñò³ñíèõ âçàºìèí çíà÷íîþ ì³ðîþ çóìîâ-
ëþºòüñÿ òèì ñìèñëîì, ÿêèé íàäàº ëþäèíà 
ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³, ñòîñóíêàì ³ æèòòþ çàãàëîì.
Ñòóï³íü ðîçðîáëåíîñò³ ïðîáëåìè. Âè-
â÷åííþ ñìèñëîâèõ ñòðóêòóð ó ñâ³äîìîñò³ 
îñîáèñòîñò³ ó ôàõîâ³é ë³òåðàòóð³ ïðèä³ëÿ-
ºòüñÿ çíà÷íà óâàãà íà åòàïàõ ï³äë³òêîâîãî ³ 
þíàöüêîãî â³êó â êîíòåêñò³ äîñë³äæåííÿ ðîç-
ãîðòàííÿ ñìèñëîæèòòºâîãî ïîøóêó îñîáè-
ñòîñò³ òà éîãî êîíêðåòèçàö³¿ â ð³çíèõ àñïåê-
òàõ âëàñíîãî òåïåð³øíüîãî é ìàéáóòíüîãî 
(².Ì. Áîãäàíîâñüêà, Ë.Í. Áèêîâà, Ë.². Áîæî-
âè÷, ².Ñ. Êîí, À.Î. Ðåàí òà ³í.). Âîäíî÷àñ ó 
ðîáîòàõ ñó÷àñíèõ ó÷åíèõ óñå á³ëüøå óâàãè 
ïðèä³ëÿºòüñÿ âèâ÷åííþ ïåðåäóìîâ ³ îñî-
áëèâîñòåé êîíñòðóþâàííÿ ñìèñëîâî¿ ñôå-
ðè ñâ³äîìîñò³ îñîáèñòîñò³ íà ðàíí³õ åòàïàõ 
îíòîãåíåçó, ùî ÿâëÿº ñîáîþ áàçèñ îñìèñ-
ëåííÿ ëþäèíîþ âëàñíîãî «ß» òà ñâîãî áóò-
òÿ íà ïîäàëüøèõ åòàïàõ îíòîãåíåçó. 
Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Ìåòîþ ñòàòò³ º 
âèâ÷åííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ ïåðåäóìîâ ³ îñî-
áëèâîñòåé ñòàíîâëåííÿ ñìèñëîâèõ ñòðóê-
òóð ñâ³äîìîñò³ îñîáèñòîñò³ íà ðàíí³õ åòàïàõ 
îíòîãåíåçó. 
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Ó ðîáî-
òàõ ñó÷àñíèõ ó÷åíèõ ï³äêðåñëþºòüñÿ äóìêà 
ïðî òå, ùî ïåðø³ ïðîÿâè âèá³ðêîâîãî ðåà-
ãóâàííÿ äèòèíè íà ñòèìóëè çîâí³øíüîãî ñå-
ðåäîâèùà ÿê îñíîâà ãåíåçèñó ¿¿ ñìèñëîâèõ 
ñòðóêòóð â³äáóâàþòüñÿ âæå â ïðåíàòàëüíîìó 
ïåð³îä³ ðîçâèòêó. Íàóêîâå ï³ä´ðóíòÿ òåîðå-
òèêî-ìåòîäîëîã³÷íîãî âèâ÷åííÿ îñîáëèâîñ-
òåé ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ äî ¿¿ 
íàðîäæåííÿ çàêëàäåíî â ðîáîòàõ Ç. Ôðåé-
äà. Çã³äíî ç íàóêîâîþ ïîçèö³ºþ â÷åíîãî, 
ñòàíîâëåííÿ ³íñòàíö³é ²ä ³ Åãî ïî÷èíàºòüñÿ 
âæå íà ïðåíàòàëüíîìó åòàï³ îíòîãåíåçó. 
Ó íîâîíàðîäæåíî¿ äèòèíè âæå íàÿâí³ 
âðîäæåí³ îñîáëèâîñò³, ñõèëüíîñò³ é âèêðèâ-
ëåííÿ Åãî. ²íñòàíö³¿ ²ä ³ Åãî â ïðåíåéòà º ºäè-
íèì ö³ëèì. Îñê³ëüêè äî íàðîäæåííÿ äèòèíè 
Åãî ùå íå â³äîêðåìëåíå â³ä ²ä, òî ³íñòàíö³ÿ 
Åãî íå ìîæå âèêîðèñòîâóâàòè çàõèñí³ ìåõà-
í³çìè äëÿ í³âåëþâàííÿ íåãàòèâíîãî âïëèâó 
²ä. Òîìó îñîáëèâîñò³ ðîçâèòêó ²ä ó ïðåíåéòà 
âîäíî÷àñ çóìîâëþþòü ³ ñïåöèô³êó, à òàêîæ 
âèêðèâëåííÿ Åãî îñîáèñòîñò³ [15]. 
àóêîâèé â³ñíèê Õåðñîíñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòóÍ 19
Ñ. Ãðîô â³äçíà÷èâ, ùî íåíàðîäæåíà äè-
òèíà íàáóâàº ïåðøîãî òðàíñïåðñîíàëüíîãî 
äîñâ³äó ï³çíàííÿ íàâêîëèøíüîãî ñâ³òó íà 
«êë³òèííîìó ð³âí³ ñâ³äîìîñò³», ùî ñòâîðþº 
íåîáìåæåí³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ðîçâèòêó ¿¿ 
çäàòíîñò³ áóòè Òâîðöåì íà ïîäàëüøèõ åòà-
ïàõ îíòîãåíåçó ÷åðåç ïðîäóêòèâíå òâîðåí-
íÿ ãàðìîí³éíîãî Âñåñâ³òó âïðîäîâæ ñâîãî 
æèòòÿ. Ðîçãîðòàííÿ çäàòíîñò³ ïðåíåéòà äî 
âèá³ðêîâîãî ï³çíàííÿ Âñåñâ³òó çóìîâëþº 
ïîäàëüøó àêòèâ³çàö³þ â éîãî ï³äñâ³äîìî-
ñò³ àðõåòèï³â ³ ïîâ’ÿçàíèõ ³ç íèìè ãîëîâíèõ 
òðàíñïåðñîíàëüíèõ òåì. Íà äóìêó â÷åíî-
ãî, ëþäèíà ÷àñòî íå óñâ³äîìëåíî ³í³ö³þº 
òàê³ æèòòºâ³ ñèòóàö³¿ é âèä³ëÿº ç òëà ð³çíèõ 
æèòòºâèõ îáñòàâèí òàê³ îá’ºêòè, ÿê³ êîðåëþ-
þòü ç³ çì³ñòîì îñíîâíèõ òðàíñïåðñîíàëü-
íèõ òåì, ïðåäñòàâëåíèõ ó ï³äñâ³äîìîñò³. 
Ïîâòîðíå ïðîæèâàííÿ ëþäèíîþ òðàíñïåð-
ñîíàëüíîãî äîñâ³äó ñâîãî ïðåíàòàëüíîãî 
ïåð³îäó ðîçâèòêó ñïðèÿº ïåðåîñìèñëåí-
íþ íåþ ñâîãî æèòòºâîãî øëÿõó, ðîçóì³ííþ 
íååôåêòèâíîñò³ ïîïåðåäí³õ æèòòºâèõ ñòðà-
òåã³é, à òàêîæ ¿õ íåâ³äïîâ³äíîñò³ ñâî¿ì ä³é-
ñíèì áàæàííÿì ³ ïîòðåáàì. Óíàñë³äîê òàêèõ 
ïåðåæèâàíü ïðàãíåííÿ äî äîñÿãíåíü, íàä-
ì³ðó øâèäêèé ñïîñ³á æèòòÿ, ïîòðåáà â çìà-
ãàíí³ ç ³íøèìè ëþäüìè, íåîáõ³äí³ñòü ñàìî-
ñòâåðäæóâàòèñü ³ íåçäàòí³ñòü ðàä³òè æèòòþ 
âèäàþòüñÿ îñîáèñòîñò³ íåïîòð³áíèìè [7].
Ñòàíîâëåííÿ âèá³ðêîâîãî ñòàâëåííÿ äè-
òèíè äî ñòèìóë³â íàâêîëèøíüîãî ñåðåäî-
âèùà â ïðåíàòàëüíîìó â³ö³ çàëåæèòü â³ä 
ñòàâëåííÿ äî íèõ ìàéáóòí³õ áàòüê³â, çî-
êðåìà ìàòåð³. Òàê, çã³äíî ç òâåðäæåííÿì 
Ñ.Ä. Ìàêñèìåíêà, îñîáèñò³ñòü ïî÷èíàºòüñÿ 
ç ëþáîâ³ ¿¿ ìàéáóòí³õ áàòüê³â îäèí äî îä-
íîãî, à òàêîæ äî äèòèíè [8]. Ñ. Àìîíäò ³ 
Ñ. Âîíã âèÿâèëè îñîáëèâó êàòåãîð³þ ä³òåé, 
çäàòíèõ çíàõîäèòè ïîçèòèâí³ ñìèñëè â æèò-
ò³ é ðàä³òè éîìó çà áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí. Íà 
äóìêó â÷åíèõ, îñíîâíîþ ïåðåäóìîâîþ æèò-
òºâîãî îïòèì³çìó é âèñîêî¿ æèòòºñò³éêîñò³ 
îñîáèñòîñò³ º ¿¿ çàäîâîëåí³ñòü òóðáîòîþ ¿¿ 
áàòüê³â ïðî íå¿ íà ðàíí³õ åòàïàõ îíòîãåíå-
çó – ïðåíàòàëüíîìó é â³ö³ íîâîíàðîäæå-
íîñò³. Íà âèá³ðêîâ³ñòü ñïðèéìàííÿ äèòèíè 
òàêîæ âïëèâàþòü äèòÿ÷î-áàòüê³âñüê³ âçà-
ºìèíè. Äëÿ ä³òåé ó â³ö³ íîâîíàðîäæåíîñò³ 
ñåíñîðí³ ñòèìóëè, ÿê³ íàäõîäÿòü â³ä ¿õí³õ 
áàòüê³â, º á³ëüø îñîáèñò³ñíî çíà÷óùèìè, 
í³æ àíàëîã³÷í³ ñòèìóëè, äæåðåëîì ÿêèõ º 
³íø³ ëþäè. Óæå ó 3–4-ì³ñÿ÷íîìó â³ö³ íå-
ìîâëÿòà çíà÷íî äîâøå ô³êñóþòü ïîãëÿä íà 
ñóá’ºêòèâíî çíà÷óùèõ äëÿ íèõ ïðåäìåòàõ ³ 
ÿâèùàõ, à á³ëüø³ñòü ñåíñîðíîãî ìàòåð³àëó 
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà íå ñïðèéìà-
þòü óçàãàë³ [1]. 
Ðîçðîáêà êîíöåïòóàëüíèõ çàñàä ðîçâèò-
êó îñîáèñòîñò³ ó â³êîâîìó àñïåêò³, çîêðåìà 
óïðîäîâæ ïåðøîãî ðîêó æèòòÿ, ïðåäñòàâ-
ëåíà â ðîáîòàõ Ë.Ñ. Âèãîòñüêîãî. Ïðè öüî-
ìó íîâîíàðîäæåíà äèòèíà âæå íå º ëèøå 
ïàñèâíèì ðåöèï³ºíòîì âïëèâ³â ñîö³óìó. 
Ó÷åíèé ï³äêðåñëþâàâ âàæëèâó ðîëü ñîö³-
àëüíî¿ îïîñåðåäêîâàíîñò³, àêòèâíîñò³ é âè-
á³ðêîâîñò³ ïîâåä³íêîâèõ ïðîÿâ³â äèòèíè ÿê 
óìîâ ñòàíîâëåííÿ ïåðâèííèõ ñìèñëîâèõ 
ñòðóêòóð ¿¿ ñâ³äîìîñò³. Îñíîâíèì íîâîóòâî-
ðåííÿì â³êó íîâîíàðîäæåíîñò³ º ³íäèâ³äó-
àëüíå æèòòÿ äèòèíè. Öå ïñèõ³÷íå ÿâèùå 
âîäíî÷àñ º ³ ñîö³àëüíî îïîñåðåäêîâàíèì, 
îñê³ëüêè ÷åðåç «ïîâíó á³îëîã³÷íó áåçïîì³÷-
í³ñòü» ÿê âëàñòèâ³ñòü öüîãî â³êîâîãî åòàïó 
äèòèíà ìîæå çàäîâîëüíèòè ñâî¿ â³òàëüí³ 
ïîòðåáè ëèøå â óìîâàõ êîîïåðàö³¿ ç äîðîñ-
ëèìè. Òîìó ñòàâëåííÿ îñîáèñòîñò³ äî ñâ³òó 
çàãàëîì ³ç ïåðøèõ äí³â ¿¿ æèòòÿ º îïîñå-
ðåäêîâàíèì ¿¿ ñîö³àëüíèìè ñòàâëåííÿìè äî 
çíà÷óùèõ ³íøèõ [4]. 
Ïîäàëüøèé ðîçâèòîê âèá³ðêîâîñò³ àêòèâ-
íîñò³ äèòèíè â³äáóâàºòüñÿ ó â³ö³ íîâîíàðîä-
æåíîñò³. Òàê, çà Ë.Ñ. Âèãîòñüêèì, íîâîíà-
ðîäæåí³ ä³òè íàé÷àñò³øå îáèðàþòü ò³ëüêè ò³ 
ïðåäìåòè, äî ÿêèõ ìîæóòü äîòÿãíóòèñü [4]. 
Äëÿ ïðîÿâó ð³çíèõ åìîö³é – ãí³âó, ãîëîäó, 
áîëþ é äèñêîìôîðòó – ä³òè îáèðàþòü ð³çí³ 
âèäè ïëà÷ó (Ã. Êðàéã, Ä. Áîêóì [8]). ²ç ñüî-
ìîãî äíÿ æèòòÿ â ä³òåé íàÿâí³ ïåðø³ ïðîÿâè 
ñîö³àëüíî¿ âèá³ðêîâîñò³: ç óñ³õ ïðåäìåò³â 
íàâêîëèøíüîãî ñâ³òó íîâîíàðîäæåí³ ä³òè 
íàäàþòü ïåðåâàãó ëþäñüêèì îáëè÷÷ÿì, çî-
êðåìà îáëè÷÷þ ìàòåð³ [2]. 
Ïîäàëüøà àêòèâ³çàö³ÿ ïñèõ³÷íîãî ðîçâèò-
êó äèòèíè â ðàííüîìó â³ö³, ñòàíîâëåííÿ ïðî-
â³äíèõ â³êîâèõ íîâîóòâîðåíü – ïðÿìîõîä³í-
íÿ, ìîâëåííÿ é ïðåäìåòíî-ìàí³ïóëÿòèâíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ – çàáåçïå÷óº çðîñòàííÿ ìîæëè-
âîñòåé äèòèíè ç ðîçìåæóâàííÿ ïðåäìåòíîãî 
òà ñîö³àëüíîãî ñâ³òó é ïîäàëüøå êîíñòðóþ-
âàííÿ âëàñíèõ ñìèñë³â ä³ÿëüíîñò³. Õî÷à öå 
ðîçìåæóâàííÿ º íåïîâíèì, îäíàê, ÿê çàçíà-
÷èâ Ë.Ñ. Âèãîòñüêèé, íà â³äì³íó â³ä íîâîíà-
ðîäæåíî¿ äèòèíè, äèòèíà ðàííüîãî â³êó â 
óìîâàõ ïðåäìåòíî-ìàí³ïóëÿòèâíî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³ íàé÷àñò³øå ñïî÷àòêó ïðàãíå çàäîâîëüíè-
òè ñâî¿ ïîòðåáè ñàìà, à ó âèïàäêó íåâäà÷³ 
çâåðòàºòüñÿ çà äîïîìîãîþ äî äîðîñëîãî. Öå 
ïåðâèííå óñâ³äîìëåííÿ â³äì³ííîñòåé äâîõ 
ñïîñîá³â ä³ÿëüíîñò³: ñàìîñò³éíî¿ òà ç äîïî-
ìîãîþ ³íøèõ ëþäåé, à òàêîæ íàäàííÿ ïð³î-
ðèòåòó ñàìîñò³éí³é ä³ÿëüíîñò³ äåòåðì³íóþòü 
ïåðåòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ ñèòóàö³¿ ðîçâèòêó 
«Ïðà-ìè» íà ñèòóàö³þ «óñâ³äîìëåííÿ ï³çíüî-
ãî «Ìè», ÿêà õàðàêòåðèçóºòüñÿ óñâ³äîìëå-
íèì ³ á³ëüø äèôåðåíö³éîâàíèì âèä³ëåííÿì 
âëàñíîãî «ß» äèòèíè [3]. 
Ðîçâèòîê ñàìîñâ³äîìîñò³ äèòèíè ðàí-
íüîãî â³êó é, â³äïîâ³äíî, çì³íà ñïîñîá³â ¿¿ 
ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ëþäüìè íåðîçðèâíî 
ïîâ’ÿçàí³ ç ðîçâèòêîì ìîâëåííÿ. Çã³äíî ç 
íàóêîâîþ ïîçèö³ºþ Ë.Ñ. Âèãîòñüêîãî, ìîâ-
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ëåííÿ º ïðàêòè÷íèì ïðîÿâîì ñâ³äîìîñò³ 
ëþäèíè. Âàæëèâîþ ôóíêö³ºþ ìîâëåííÿ äè-
òèíè ðàííüîãî â³êó º óñâ³äîìëåííÿ ñåáå ÿê 
ñîö³àëüíî¿ îäèíèö³ òà çì³íà ñòàâëåííÿ äî 
ñåáå ÿê äî ñîö³àëüíî¿ îäèíèö³. Íàáóòòÿ äè-
òèíîþ çäàòíîñò³ ðîçóì³òè ñìèñë ñë³â, óïî-
ðÿäêóâàííÿ ¿¿ ñëîâíèêà â ñèñòåìó íà òðå-
òüîìó ðîö³ æèòòÿ â³äîáðàæàº ³ ñòàíîâëåííÿ 
ñèñòåìíîñò³ ¿¿ ñâ³äîìîñò³. Òîìó, çã³äíî ç 
ó÷åíèì, «ðàíí³é â³ê ³ º òà ñòàä³ÿ, êîëè âè-
íèêàº ñìèñëîâà é ñèñòåìíà áóäîâà ñâ³äî-
ìîñò³ ëþäèíè, ùî ³ñíóº äëÿ ³íøèõ, à îòæå, ³ 
äëÿ ñàìî¿ äèòèíè» [3, ñ. 542]. 
Çðîñòàííÿ óïîðÿäêîâàíîñò³ é ñèñòåìàòè-
çîâàíîñò³ ñâ³äîìîñò³ é ñàìîñâ³äîìîñò³ äè-
òèíè ðàííüîãî â³êó ñïðèÿº ðîçøèðåííþ ¿¿ 
ìîæëèâîñòåé ç óñâ³äîìëåííÿ òà îñìèñëåííÿ 
ñâîº¿ àêòèâíîñò³ â æèòòºâîìó ÷àñ³. Òàê, çã³ä-
íî ç Ì.À. Íåìèðîâñüêîþ, íàïðèê³íö³ òðåòüî-
ãî ðîêó æèòòÿ â ìîâëåíí³ äèòèíè ç’ÿâëÿºòüñÿ 
ñëîâî «çàâòðà» [11]. Ó ðàííüîìó â³ö³ óÿâëåí-
íÿ äèòèíè ïðî ÷àñ º íå÷³òêèìè. Îäíàê íàáóò-
òÿ çäàòíîñò³ óñâ³äîìëþâàòè ïîñë³äîâí³ñòü 
âëàñíèõ ðóõ³â ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ïðåäìåòíèõ 
³ ïîáóòîâèõ ä³é, çàïàì’ÿòîâóâàííÿ é ïîäàëü-
øîãî â³äòâîðåííÿ ÿê ïðîñòèõ îäíîôàçíèõ 
ä³é, òàê ³ ¿õ ïîñë³äîâíîñòåé çóìîâëþº ñòà-
íîâëåííÿ çäàòíîñò³ äèòèíè ïåðåäáà÷àòè ðå-
çóëüòàò ä³¿ ùå äî ¿¿ ïî÷àòêó é óñâ³äîìëþâàòè 
ñìèñë âëàñíèõ ä³é. 
Àêòèâ³çàö³ÿ ïðàãíåííÿ äèòèíè òðåòüîãî 
ðîêó æèòòÿ ñàìîñò³éíî íàñë³äóâàòè ä³¿ äî-
ðîñëèõ ñòâîðþº íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ ðîç-
âèòêó ñìèñëîâèõ êîíñòðóêò³â ¿¿ ñâ³äîìîñò³. Ó 
ðîáîòàõ Ë.Í. Ãàë³ãóçîâî¿ âèñâ³òëåíî äèíàì³-
êó ³ãðîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ä³òåé ðàííüîãî â³êó 2-ãî 
³ 3-ãî ðîê³â æèòòÿ. Â³äïîâ³äíî äî ðåçóëüòàò³â 
äîñë³äæåíü ó÷åíî¿, âæå íà äðóãîìó ðîö³ æèò-
òÿ â ä³òåé âèÿâëåíî îêðåì³ âèïàäêè ö³ëåïî-
êëàäàííÿ é ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà äîñÿãíåí-
íÿ ïîñòàâëåíèõ ö³ëåé (íàãîäóâàòè ëÿëüêó). 
Âîäíî÷àñ àêòèâ³çàö³ÿ ñàìîñò³éíîñò³ â ³ãðî-
â³é ä³ÿëüíîñò³, ÿêà â³äîáðàæàº óñâ³äîìëåí-
íÿ äèòèíîþ ñìèñëó âëàñíèõ ä³é, çóìîâëþº 
ïîäàëüøó àêòèâ³çàö³þ â íå¿ íå ëèøå çäàò-
íîñò³ äî ö³ëåïîêëàäàííÿ, à é íàâè÷îê ïëà-
íóâàííÿ, ö³ëåñïðÿìîâàíîãî âèáîðó çàñîá³â 
âèêîíàííÿ ñâî¿õ ä³é. Ó÷åíà ï³äêðåñëèëà çíà-
÷íå çðîñòàííÿ âàð³àòèâíîñò³ ³íäèâ³äóàëüíèõ 
³ãðîâèõ ä³é ó ä³òåé òðåòüîãî ðîêó æèòòÿ, à 
òàêîæ ï³äâèùåííÿ ¿õ ïðîöåñóàëüíîñò³, óâà-
ãè äèòèíè äî âèáîðó ïðåäìåòíèõ çàñîá³â 
äëÿ äîñÿãíåííÿ áàæàíîãî ðåçóëüòàòó. Ïðè 
öüîìó â÷åíà â³äçíà÷èëà äèíàì³êó äèòÿ÷î-
ãî åêñïåðèìåíòóâàííÿ. Íà â³äì³íó â³ä ä³òåé 
äðóãîãî ðîêó æèòòÿ, ÿê³ äåòàëüíî íàñë³äóþòü 
³ãðîâ³ ä³¿ äîðîñëèõ â óìîâàõ ñï³ëüíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, ä³òè òðåòüîãî ðîêó æèòòÿ ñàìîñò³éíî 
åêñïåðèìåíòóþòü ³ç íîâèìè ïðåäìåòíèìè 
çàñîáàìè âèêîíàííÿ ³ãðîâèõ ä³é, ÿê³ íå áóëè 
ïðîäåìîíñòðîâàí³ äîðîñëèìè [5]. Îòæå, 
ä³òè òðåòüîãî ðîêó æèòòÿ íàáóâàþòü çäàòíî-
ñò³ äî ñàìîñò³éíîãî òâîðåííÿ ñìèñëó ñâîº¿ 
ä³ÿëüíîñò³ òà éîãî ðåàë³çàö³¿ ó òâîð÷èõ ñïî-
ñîáàõ âèêîíàííÿ ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³.
Âîäíî÷àñ Õ. Ðèâàëüòà Ôëåéòåñ çàçíà-
÷èëà, ùî äåìîíñòðàö³ÿ äîðîñëèìè ä³òÿì 
ðàííüîãî â³êó ïîñë³äîâíîñò³ âèêîíàííÿ é 
ñìèñëó ð³çíèõ ïðåäìåòíèõ ä³é ñïðèÿº çà-
ñâîºííþ ä³òüìè ñìèñëó â³äïîâ³äíèõ ä³é, 
ñòàíîâëåííþ â íèõ çäàòíîñò³ ïåðåäáà÷àòè 
ðåçóëüòàò öèõ ä³é ùå äî ïî÷àòêó ¿õ âèêîíàí-
íÿ, à òàêîæ ï³äâèùåííþ ìîòèâàö³¿ äî âèêî-
íàííÿ öèõ ä³é [12]. 
Ðîçâèòîê ñâ³äîìîñò³ é ñàìîñâ³äîìîñò³ 
äèòèíè â ðàííüîìó â³ö³, ôîðìóâàííÿ â íå¿ 
çäàòíîñò³ íå ëèøå îáèðàòè ñìèñë ñâîº¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ç äåê³ëüêîõ ìîæëèâèõ, à ³ ñòâî-
ðþâàòè âëàñíèé ñìèñë ³ ðåàë³çóâàòè éîãî â 
åêñïåðèìåíòóâàíí³ ç ð³çíèì ñîö³îêóëüòóð-
íèì êîíòåêñòîì çàáåçïå÷óþòü óìîâè äëÿ 
ïîäàëüøî¿ ãåíåçè îñîáèñò³ñíîãî ñìèñëó ³í-
äèâ³äóóìà â äîøê³ëüíîìó â³ö³. Ó äîñë³äæåí-
íÿõ ². Ôðåéáåðãà áóëî âèÿâëåíî, ùî â óìî-
âàõ âçàºìîä³¿ äèòèíè ³ç ñîö³îêóëüòóðíèì 
êîíòåêñòîì (íà ïðèêëàä³ äèòÿ÷èõ õóäîæí³õ 
òâîð³â) îñìèñëåííÿ ñïðèéíÿòî¿ ³íôîðìà-
ö³¿ â³äáóâàºòüñÿ çàñîáàìè ³íäèâ³äóàëüíî¿ 
ðåôëåêñ³¿. Çä³éñíåííÿ ãðóïîâî¿ ðåôëåêñ³¿ º 
ìåõàí³çìîì îïîñåðåäêîâàíîãî ðîçøèðåí-
íÿ êîíòåêñòó îñîáèñò³ñíîãî ñìèñëó äèòèíè, 
îñê³ëüêè çóìîâëþº ðîçóì³ííÿ íåþ ñïåöè-
ô³êè çàçíà÷åíîãî îñîáèñò³ñíîãî óòâîðåí-
íÿ ³íøèõ ëþäåé. Íàïðèêëàä, ä³òè ñëóõàþòü 
ðîçïîâ³äü äîðîñëîãî, ïîò³ì ðîçïîâ³äàþòü, 
ÿêèé ñìèñë äëÿ êîæíîãî ç íèõ ìàº öÿ ðîç-
ïîâ³äü, ³ âîäíî÷àñ óñâ³äîìëþþòü, ùî ñìèñë 
îäí³º¿ é ò³º¿ ñàìî¿ ðîçïîâ³ä³ äëÿ ð³çíèõ ä³òåé 
º ³íøèì ³ â ÷îìó ñàìå ïîëÿãàº öåé ñìèñë. 
Åòàïàìè òðàíñôîðìàö³¿ îñîáèñò³ñíîãî 
ñìèñëó äèòèíè äîøê³ëüíîãî â³êó â óìîâàõ 
çä³éñíåííÿ ãðóïîâî¿ ðåôëåêñ³¿, çã³äíî ç ². 
Ôðåéáåðãîì, º ðåêîíñòðóêö³ÿ (àêòóàë³çà-
ö³ÿ âëàñíîãî æèòòºâîãî äîñâ³äó â óìîâàõ 
îñìèñëåííÿ ñîö³îêóëüòóðíîãî êîíòåêñòó), 
äåêîíñòðóêö³ÿ (êîíôðîíòàö³ÿ âëàñíîãî îñî-
áèñò³ñíîãî ñìèñëó ç³ ñìèñëàìè ³íøèõ ó÷àñ-
íèê³â ì³æîñîáèñò³ñíî¿ âçàºìîä³¿), ïîáóäî-
âà íîâîãî (çì³íà âëàñíîãî îñîáèñò³ñíîãî 
ñìèñëó òà éîãî ïîäàëüøå ñàìîçä³éñíåííÿ 
â ð³çíèõ âèäàõ ä³ÿëüíîñò³) [14]. 
Àêòèâ³çàö³ÿ îñîáèñò³ñíîãî ñìèñëó â 
äîøê³ëüíîìó â³ö³ çóìîâëþº ñòàíîâëåí-
íÿ ñòðóêòóðíî-³ºðàðõ³÷íî¿ áóäîâè ñìèñ-
ëîâî¿ ñôåðè ñâ³äîìîñò³ äèòèíè. Çã³äíî ç 
Î.Þ. Ãîðáà÷îâîþ, äèíàì³÷íà ñìèñëîâà 
ñèñòåìà ó ñòàðøèõ äîøê³ëüíèê³â âêëþ÷àº 
ä³ÿëüí³ñíó (àêòóàëüíó äëÿ êîíêðåòíîãî âèäó 
ä³ÿëüíîñò³) é îñîáèñò³ñíó (íàää³ÿëüí³ñíó òà 
íàäñèòóàòèâíó) ñêëàäîâ³. Îñíîâíèìè ãðó-
ïàìè íàäñèòóàòèâíèõ æèòòºâèõ ñìèñë³â 
äèòèíè, çã³äíî ç äîñë³äíèöåþ, º ðîäèíà, 
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ï³çíàííÿ, ñï³ëêóâàííÿ òà âçàºìèíè ç îòî÷ó-
þ÷èìè, «ß». Ðîçâèòîê îñîáèñò³ñíî¿ ñêëàäî-
âî¿ â çàçíà÷åíèõ ìîäóñàõ æèòòºâîãî ïðî-
ñòîðó äèòèíè â³äáóâàºòüñÿ íåð³âíîì³ðíî. 
Äîì³íóâàííÿ áóäü-ÿêîãî ìîäóñó çóìîâëþº 
àêòèâ³çàö³þ â³äïîâ³äíèõ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòà-
ö³é ³ ñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äíîãî òèïó îñîáè-
ñò³ñíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³ â ä³ÿëüíîñò³ é ïîâå-
ä³íö³ [6]. 
Ðîçâèòîê ñìèñëîâèõ ñòðóêòóð îñîáèñòî-
ñò³ òà îñîáëèâîñò³ ¿õ óçãîäæåííÿ âîäíî÷àñ 
ñïðèÿþòü ³ àêòèâ³çàö³¿ ìîòèâàö³¿ ³íäèâ³äóó-
ìà, çîêðåìà ïðîöåñó áîðîòüáè ìîòèâ³â ³ 
ñòàíîâëåííÿ ¿õ ³ºðàðõ³¿. Òîìó â ðîáîòàõ ñó-
÷àñíèõ ïñèõîëîã³â óñå ÷àñò³øå âèêîðèñòî-
âóºòüñÿ òåðì³í «ìîòèâàö³éíî-ñìèñëîâà ³í-
òåíö³ÿ», ï³ä ÿêèì ó÷åí³ ðîçóì³þòü ñèñòåìíå 
óòâîðåííÿ, ÿêå âèçíà÷àº îñîáèñò³ñíî çíà-
÷óùå ïîëå æèòòºâîãî ñâ³òó ëþäèíè òà îð³ºí-
òèðè ¿¿ ïîâåä³íêè é ðîçâèòêó â íàéáëèæ÷³é ³ 
â³ääàëåí³é ïåðñïåêòèâ³ (Ì.Ñ. Ìèøê³íà [10], 
Ã.Ç. Ñóðàºâà [13]). Ì.Ñ. Ìèøê³íà ï³äêðåñ-
ëèëà, ùî äîøê³ëüíèé â³ê º ñåíçèòèâíèì 
ïåð³îäîì ëèøå ïåðâèííî¿ ñòðóêòóðèçàö³¿ 
ñìèñëîâî¿ ñôåðè ñâ³äîìîñò³ äèòèíè. Òîìó 
ðîçâèòîê ìîòèâàö³éíî-ñìèñëîâî¿ ³íòåí-
ö³¿ â ñòàðøîìó äîøê³ëüíîìó â³ö³ º íåïîâ-
íèì ³ íåçàâåðøåíèì. Íàéá³ëüø çíà÷óùè-
ìè ñìèñëîâèìè îð³ºíòèðàìè äëÿ äèòèíè 
º ñóá’ºêòè, ìåíø çíà÷óùèìè – åêçèñòåí-
ö³¿, íàéìåíø çíà÷óùèìè – ïðåäìåòè. Òàê³ 
ðåçóëüòàòè çóìîâëþþòüñÿ íåäîñòàòí³ì 
ðîçâèòêîì àáñòðàêòíîãî ìèñëåííÿ â ñòàð-
øîìó äîøê³ëüíîìó â³ö³: îñìèñëåííÿ äèòè-
íîþ äîøê³ëüíîãî â³êó æèòòºâî¿ ñèòóàö³¿, â 
ÿêó âêëþ÷åí³ êîíêðåòí³ ëþäè, â³äáóâàºòüñÿ 
çíà÷íî øâèäøå é á³ëüø òî÷íî, í³æ àêòèâ³çà-
ö³ÿ îñîáèñò³ñíîãî ñìèñëó â àáñòðàêòí³é, íå 
ïîâ’ÿçàí³é ³ç æèòòºâèì äîñâ³äîì ñóá’ºêòà 
ñèòóàö³¿. Ðîçøèðåííÿ ÷àñîâî¿ òðàíññïåêòè-
âè â äîøê³ëüíîìó â³ö³ çóìîâëþº é ðîçãîð-
òàííÿ ñìèñëîâèõ ñòðóêòóð ó æèòòºâîìó ÷àñ³ 
äèòèíè. Îêð³ì «â³äêðèòîãî òåïåð³øíüîãî», 
îñíîâíèìè ñìèñëîâèìè îð³ºíòèðàìè îñî-
áèñòîñò³ ñòàþòü ôåíîìåíè ¿¿ íàéáëèæ÷îãî 
òà â³ääàëåíîãî ìàéáóòíüîãî – øêîëà, ðî-
áîòà, îñîáèñòå ìàéáóòíº çàãàëîì [10]. 
Âèñíîâêè. Îòæå, àíàë³ç ë³òåðàòóðíèõ 
äæåðåë ³ç ïðîáëåìè ñòàíîâëåííÿ ñìèñëî-
âèõ ñòðóêòóð îñîáèñòîñò³ íà ðàíí³õ åòàïàõ 
îíòîãåíåçó íàäàº ìîæëèâ³ñòü êîíñòàòóâà-
òè, ùî ïåðâèíí³ ïðîÿâè âèá³ðêîâîãî ñòàâ-
ëåííÿ äèòèíè äî ñîö³àëüíèõ ñòèìóë³â ó 
äîñë³äæåííÿõ ó÷åíèõ âèÿâëåíî âæå â ïðå-
íàòàëüíîìó ïåð³îä³ ðîçâèòêó. Ó â³ö³ íîâîíà-
ðîäæåíîñò³ é íåìîâëÿòè âçàºìîä³ÿ äèòèíè 
ç ð³çíèìè ïðåäìåòàìè òà ëþäüìè ñïðèÿº 
ïîäàëüøîìó ðîçâèòêó ¿¿ âèá³ðêîâîãî ñòàâ-
ëåííÿ â ð³çíèõ âèäàõ àêòèâíîñò³ é ñîö³-
àëüíî¿ âçàºìîä³¿. Ó ðàííüîìó â³ö³ íàáóòòÿ 
äèòèíîþ çäàòíîñò³ äî ïåðâèííîãî ðîçð³ç-
íåííÿ ïðåäìåòíîãî òà ñîö³àëüíîãî ñâ³ò³â, 
óñòàíîâëåííÿ ìåæ ¿¿ «ß» é «íå-ß» òà, ÿê íà-
ñë³äîê, çì³íà ñîö³àëüíî¿ ñèòóàö³¿ ðîçâèòêó 
«ïðà-Ìè» íà á³ëüø äèôåðåíö³éîâàíó ñèòóà-
ö³þ «Ìè», à çãîäîì ³ âèíèêíåííÿ öåíòðàëü-
íîãî ôåíîìåíà êðèçè òðåòüîãî ðîêó æèòòÿ 
«ß ñàì» ñïðèÿþòü óñâ³äîìëåííþ äèòèíîþ 
ñåáå ÿê îêðåìîãî ñóá’ºêòà, êîòðèé ä³º â íà-
âêîëèøíüîìó ñâ³ò³. Çà òàêèõ óìîâ äèòèíà 
ó ôîðì³ ³ãðîâîãî åêñïåðèìåíòóâàííÿ ïåðå-
õîäèòü â³ä âèáîðó îäíîãî ç äåê³ëüêîõ óæå 
çíàéîìèõ âàð³àíò³â ä³é äî ñòâîðåííÿ âëàñ-
íîãî ñìèñëó é çàäóìó ä³ÿëüíîñò³, ùî ðåà-
ë³çóºòüñÿ ó âëàñíèõ, àâòîðñüêèõ ñïîñîáàõ 
¿¿ âèêîíàííÿ. Âàæëèâèìè ìåõàí³çìàìè ðîç-
âèòêó îñîáèñò³ñíîãî ñìèñëó â äîøê³ëüíîìó 
â³ö³ º ³íäèâ³äóàëüíà é ãðóïîâà ðåôëåêñ³ÿ. 
Â óìîâàõ çä³éñíåííÿ îñòàííüî¿ äèòèíà íà-
áóâàº çäàòíîñò³ íå ëèøå äî êîíñòðóþâàí-
íÿ âëàñíèõ ñìèñë³â, à é äî óñâ³äîìëåííÿ 
³íøèõ ñìèñë³â ä³ÿëüíîñò³ ð³çíèõ ëþäåé, 
âèçíàííÿ ¿õ óí³êàëüíîñò³. Ðîçâèòîê ñìèñ-
ëîâî¿ îñíîâè ä³ÿëüíîñò³ é ì³æîñîáèñò³ñíèõ 
âçàºìèí îñîáèñòîñò³ â äîøê³ëüíîìó â³ö³, 
ðîçãîðòàííÿ ñïîíóêàëüíî¿ ôóíêö³¿ îñîáè-
ñò³ñíèõ ñìèñë³â äèòèíè ñïðèÿþòü ñòàíîâ-
ëåííþ ìîòèâàö³éíî-ñìèñëîâî¿ ³íòåíö³¿, ùî 
âèçíà÷àº îñíîâí³ íàïðÿìè àêòèâíîñò³ äè-
òèíè â òåïåð³øíüîìó òà ìàéáóòíüîìó ÷àñ³. 
Ó ðîáîòàõ ñó÷àñíèõ ó÷åíèõ ï³äêðåñëþºòüñÿ 
âèñîêà çíà÷óù³ñòü âèâ÷åííÿ îñîáèñò³ñíèõ 
ñìèñë³â, ìîòèâàö³éíî-ñìèñëîâî¿ ³íòåíö³¿ òà 
³íøèõ ñìèñëîâèõ ñòðóêòóð îñîáèñòîñò³ âæå 
íà ðàíí³õ åòàïàõ îíòîãåíåçó. Îäíàê àíàë³ç 
ë³òåðàòóðíèõ äæåðåë íå âèÿâèâ ñèñòåì-
íèõ êîíöåïòóàëüíèõ äîñë³äæåíü ñìèñëî-
âî¿ ñôåðè ñâ³äîìîñò³ îñîáèñòîñò³ â ðàíí³ 
ïåð³îäè ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó äèòèíè òà ¿¿ 
ãåíåçè. Íà åìï³ðè÷íîìó ð³âí³ ïñèõîëîã³÷í³ 
îñîáëèâîñò³ ðîçâèòêó ñìèñëîâèõ ñòðóêòóð 
ó äèòÿ÷îìó â³ö³, ¿õ âçàºìîçâ’ÿçîê ç ³íøè-
ìè ïñèõ³÷íèìè óòâîðåííÿìè, âïëèâ ñìèñ-
ëîâèõ êîíñòðóêò³â íà îñîáèñò³ñíèé ðîçâè-
òîê äèòèíè çàãàëîì âèñâ³òëþþòüñÿ ëèøå 
â îêðåìèõ ðîáîòàõ. Îòæå, âèñîêà ñîö³àëü-
íà çíà÷óù³ñòü ³ íåäîñòàòíÿ ðîçðîáëåí³ñòü 
ïðîáëåìè äîñë³äæåííÿ çóìîâëþþòü âèñîêó 
àêòóàëüí³ñòü ïîäàëüøîãî âèâ÷åííÿ ðîçâèò-
êó ñìèñëîâèõ ñòðóêòóð ïñèõ³êè îñîáèñòîñò³ 
â äèòÿ÷îìó â³ö³. 
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